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В статье на основе значительного количества албанских источников, ряд из которых впер(
вые вводятся в российский научный оборот, проанализированы методы и инструменты
противодействия терроризму и экстремизму на Балканах. Конкретным казусом исследо(
вания выбрана Албания. В силу социально(экономического (слабая экономика, высокий
уровень безработицы, значительный мусульманский сегмент, широкое распространение
радикальных форм ислама) и геополитического положения она является наиболее под(
верженной из стран региона проникновению лиц, включенных в международные террори(
стические организации. В то же время эта страна занимает первые позиции в оценках ре(
крутинга боевиков, которые едут воевать в конфликтных зонах на Ближнем Востоке. 
Начиная с 2012 г. руководство страны осуществляет меры контртеррористической на(
правленности. На институциональном уровне это выражается в принятии комплекса доку(
ментов, в том числе национальных стратегий, в ужесточении наказаний за наемничество,
а также в создании соответствующих структур. В настоящее время в Албании действует
Антитеррористическое управление государственной полиции, работает Национальный
координатор по борьбе с экстремизмом. В контртеррористическую деятельность вклю(
чены также прокуратура и суды по тяжким преступлениям, Государственная разведы(
вательная служба Албании (SHISH). Однако не наказание и жесткое пресечение терро(
ристической деятельности являются приоритетом государственной политики. Тирана
уверена в эффективности религиозного образования и социальных программ, направ(
ленных в том числе на реабилитацию вернувшихся из горячих точек боевиков. Автор кри(
тикует такую позицию. 
Содержатся рекомендации по развитию взаимодействия с организациями, имеющими
богатый опыт контртеррористической деятельности, в частности, речь идет о выстраива(
нии связей с Антитеррористическим центром стран СНГ. 
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ристическая деятельность; противодействие экстремизму
ВВЕДЕНИЕ
Терроризм не имеет ни моральных, ни политических, ни географических ограниче%ний. Он давно уже стал глобальной раковой опухолью, которая поражает преж%
де всего слабые государственные организмы. На территории Западных Балкан наи%
более уязвимыми для этой угрозы зонами являются Албания, Босния и Герцеговина 
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и криминальное новообразование — Республика Косово. Именно эти страны исполь%
зуются террористическими и экстремистскими организациями в качестве базы актив%
ной вербовки и подготовки боевиков для участия в вооруженных конфликтах далеко
за пределами региона — в Ираке, Ливии, Сирии, на Украине. Еще большую опасность
представляют вернувшиеся из зон боевых действий «солдаты удачи», которые зани%
маются рекрутингом новых бойцов и формируют в своих странах «спящие» террори%
стические ячейки. 
Страны Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия,
Черногория и частично признанное Косово), не будучи членами Европейского союза,
тем не менее плотно вписаны в европейскую повестку дня. От безопасности этого ре%
гиона в значительной степени зависит стабильность всей Европы. Поэтому контртер%
рористической деятельности стран региона уделяется повышенное внимание. Для
противодействия терроризму и экстремизму начиная с 2012 г. правительства западно%
балканских стран разрабатывают национальные стратегии, включающие как репрес%
сивные меры, так и превентивный набор инструментов по борьбе с терроризмом. 
В разработке актуальных существующим угрозам и вызовам нормативных докумен%
тов и практических мер принимают участие силовые и разведывательные ведомства
стран региона, Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Североатланти%
ческого альянса; эксперты разных уровней, местные исламские религиозные общины,
некоммерческие организации и другие заинтересованные стороны. В статье на приме%
ре Албании показано, как планируется и осуществляется контртеррористическая де%
ятельность.
В силу комплекса исторических, культурно%религиозных, политических, социаль%
но%экономических и геополитических причин страны Западных Балкан являются осо%
бо уязвимой зоной мировой политики, поскольку контроль за проникновением в ре%
гион радикальных элементов довольно слабый. В результате «регион превращается 
в важный стратегический узел международного терроризма, который имеет регио%
нальную специфику» (Пономарева, Димитровска, 2018: 38). 
Прежде всего террористическая угроза становится реальностью в экономически
слабых странах с высоким уровнем безработицы среди молодежи, имеющих значи%
тельный сегмент мусульманского населения, отличающихся широким распростране%
нием радикальных форм ислама, прежде всего ваххабизма, а также в силу названных
причин являющихся зоной рекрутинга боевиков для участия в «горячих точках». 
В ряду балканских стран, занимающих первые места по уровню охвата сетью между%
народного терроризма, находятся Албания, Босния и Герцеговина и самопровозгла%
шенная Республика Косово. Правящие круги этих стран, в разной степени связанные
с ячейками международного терроризма (Пономарева, 2018: 113), но стремящиеся как
можно быстрее стать членами Европейского союза, вынуждены реагировать на тре%
бования Брюсселя и обеспечивать (пусть даже формально) безопасность южных ру%
бежей ЕС. 
СТРАТЕГИЯ И ПРАКТИКА КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЛБАНСКОГО ГОСУДАРСТВА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Согласно данным Албанского института международных исследований, на март
2015 г. 144 гражданина Албании отправились в Сирию и Ирак. 79 из них мужчины, 
13 женщин и 31 ребенок (!). В зоне боевых действий погибли 26 албанцев. 73 человека
по%прежнему находятся в Сирии и Ираке, 23 из которых являются комбатантами (это
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означает, что остальные — женщины и дети). 40 человек вернулись в страну, но никто
не столкнулся с преследованием (Assessment … : Электронный ресурс). Очевидно, что
данные цифры — лишь вершина айсберга, который может легко пустить на политиче%
ское дно не одну балканскую страну. Правительство Албании отреагировало на рост
террористической угрозы следующим образом. 
В 2015 г. была утверждена Национальная стратегия по борьбе с насильственным
экстремизмом (Albanian … : Электронный ресурс). В 2016 г. была учреждена долж%
ность Национального координатора по борьбе с экстремизмом с полномочиями осу%
ществления надзора за реализацией национальной стратегии (Response … , 2016: Эле%
ктронный ресурс). План действий по ее осуществлению принимается раз в два года 
и предполагает использование в борьбе с экстремизмом и терроризмом как жест%
ких, так и «мягких» мер (An Action Plan … : Электронный ресурс). В последнем слу%
чае речь идет о создании условий для реабилитации и реинтеграции вернувшихся 
боевиков. 
Специфика албанской контртеррористической деятельности заключается в том,
что возвращающиеся наемники фактически не попадают под законное преследова%
ние, как, например, в Белоруссии или России, где наемничество карается очень стро%
го. Здесь они являются лишь объектом наблюдения со стороны спецслужб. При этом
в законодательстве республики предусмотрена уголовная ответственность за различ%
ные преступления, связанные с терроризмом. В частности, за участие в военных дей%
ствиях в чужой стране закон предусматривают до восьми лет лишения свободы
(Country Reports … : Электронный ресурс). В 2016 г. девять обвиняемых были призна%
ны виновными в преступлениях, связанных с терроризмом, и приговорены к тюрем%
ным срокам от 7 до 18 лет. Впоследствии Апелляционный суд снизил сроки пяти об%
виняемым. Что же касается возвращающихся в страну комбатантов, то по самому
факту наемничества судебные преследования не ведутся (там же). 
Расследование и судебное преследование по делам, связанным с терроризмом,
подпадают под мандат Антитеррористического управления государственной поли%
ции, Прокуратуры по тяжким преступлениям и Суда по тяжким преступлениям
(Albania’s Anti%Terrorism Steps: Электронный ресурс). Государственная разведыва%
тельная служба Албании SHISH, Национальный координатор по борьбе с насиль%
ственным экстремизмом при кабинете премьер%министра и органы полиции муни%
ципального уровня также формально включены в контртеррористическую дея%
тельность. 
Однако не карательные, а воспитательные меры являются приоритетом государст%
венной политики в отношении экс%боевиков, наемников и экстремистов. Ключевое ме%
сто отводится религиозному образованию и социальным программам, направленным
на маргинальные слои населения, в том числе на семьи возвращающихся наемников.
Кроме того, разрабатываются программы для оказания услуг по психологической
поддержке жертвам насилия, а также для укрепления устойчивости общин путем по%
ощрения культурной и религиозной терпимости, более широкого гражданского учас%
тия и полицейской деятельности на уровне общин (Димитровска, 2018: 248). 
Поражение запрещенного в России Исламского государства рассматривается как
потенциальный триггер для возвращения не только боевиков, но и албанских жен%
щин и детей, которые сопровождали наемников в Сирию и Ирак (Пономарева, Ди%
митровска, 2018: 45). Большинство боевиков занимались преступной деятельностью 
и до отъезда на войну (криминал, грабежи, контрабанда, торговля наркотиками, ору%
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жием и др.). Совершенно очевидно, что по возвращении они станут одним из каналов
связи между организованной преступностью и террористическими структурами (As%
sessment … : Электронный ресурс). Несмотря на такую очевидную угрозу, организа%
ция мониторинга, а также программы реабилитации и реинтеграции рассматривают%
ся правительством как лучшая защита! 
Отдельного внимания заслуживает рост радикализации среди заключенных. Отве%
том на это стали жесткая изоляция экстремистских и радикализированных элемен%
тов и ограничение доступа в тюрьмы для имамов. Хотя, как показывает практика дру%
гих стран, изоляция и запреты в этом вопросе не только не решают, но усугубляют
проблему. 
В ноябре 2017 г. Министерство юстиции и Национальный координатор по борьбе 
с насильственным экстремизмом Албании подписали с ОБСЕ Меморандум о взаимо%
понимании, направленный на реализацию проекта «Предотвращение и противодейст%
вие насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму»
(VERLT). На первом этапе проект, финансируемый Австрией, Германией и Швецией,
направлен на поддержку Албании в деле создания прочной основы для эффективных
и основанных на соблюдении прав человека мер по предотвращению и противодейст%
вию радикализации в тюрьмах и службах пробации/надзора (Memorandum … , 2017:
Электронный ресурс). В частности, внимание предполагается сосредоточить на сфере
образования и религиозного воспитания. Например, Министерство образования в ян%
варе 2017 г. представило новую учебную программу, целью которой является повыше%
ние религиозной терпимости и маргинализации экстремистской риторики посредст%
вом религиозного образования (Semi%Annual report … : Электронный ресурс).
Однако образовательные и иные превентивные программы невыполнимы в силу
финансовой недостаточности. У Албании денег нет, а Еврокомиссия в начале 2017 г.
выделила всего 334 845 евро на финансирование всего одного проекта по предотвра%
щению распространения экстремизма среди уязвимых групп, которые легко подвер%
гаются радикализации (Civil … : Электронный ресурс). Общая цель проекта, осу%
ществлявшегося с 20 января 2017 г. по 20 сентября 2018 г. Албанским Хельсинкским
комитетом в сотрудничестве с Хельсинкскими комитетами по правам человека Ни%
дерландов, Норвегии и Сербии, заключается в расширении возможностей организа%
ций гражданского общества, НКО и служб безопасности в борьбе с насильствен%
ным экстремизмом и радикализацией в Албании. Основное внимание было уделено
подготовке кадров для создания профессионального потенциала местных НКО и на%
ращиванию потенциала сотрудников в албанской тюремной системе для решения
проблемы экстремизма при соблюдении международных стандартов в области прав
человека. 
ОБСЕ также частично финансирует инициативу в области полицейской деятель%
ности в общинах и помогает создавать советы местной безопасности в наиболее про%
блемных областях, где активизировался процесс радикализации (Assessment … : Эле%
ктронный ресурс). Все эти меры тем не менее не могут решить главную проблему —
замедления темпов радикализации молодежи и возвращения наемников к нормальной
жизни. 
Между тем министр обороны Албании Мими Кодели 23 июня 2016 г. заявил, что
НАТО приняла решение открыть в Тиране Центр по исследованию феномена ино%
странных боевиков%террористов и борьбе с экстремизмом. Это делается якобы с це%
лью содействовать предотвращению и пресечению попыток присоединения местного
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населения к террористическим группировкам в Сирии и Ираке. Центр будет обучать
людей из стран%членов и стран — партнеров НАТО «понимать причины радикализа%
ции своих граждан» и находить способы предотвратить данное явление (Mejdini, 2016:
Электронный ресурс). 
Пока политики разрабатывают стратегии и строят планы по реабилитации экстре%
мистов, силовики занимаются реальным обеспечением безопасности. В ноябре 2016 г.
была проведена скоординированная региональная контртеррористическая опера%
ция. В Косово были арестованы 19 человек, в Албании — 4 человека. Они готовили
синхронные нападения в балканских странах, включая атаку во время футбольного
матча чемпионата мира по футболу Албании и Израиля, который должен был состо%
яться в Шкодере 12 ноября 2016 г. Все они признали связь с ИГИЛ (Policia … : Элек%
тронный ресурс). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начиная с 2012 г., когда первые добровольцы из региона отправились воевать 
в зоны конфликта в Сирии и Ираке, подход западнобалканских стран к борьбе с тер%
рористической угрозой, а также противодействию насильственному экстремизму 
и радикализации, ведущим к терроризму, серьезным образом изменился. Правитель%
ства стран региона, стремясь вступить в ЕС, активно поддерживают усилия мирово%
го сообщества по борьбе с международным терроризмом. Конкретно это выражается
в формировании национальных стратегий и планов действий как по борьбе с терро%
ризмом, так и по противодействию насильственному экстремизму и радикализа%
ции населения. Обязательными становятся изменения в национальных законодатель%
ствах, предусматривающие криминализацию причастности своих граждан к ино%
странным вооруженным формированиям, в том числе прямое участие в паравоенных
структурах, вербовку, финансирование или организацию военных действий в другой
стране. 
Более того, региональные государства в сотрудничестве с международными струк%
турами, а иногда и при их финансовой поддержке — с одной стороны, и с местными
исламскими религиозными общинами, экспертным сообществом, НКО и другими за%
интересованными сторонами — с другой, разрабатывают и реализуют программы по
реабилитации, реинтеграции и дерадикализации вернувшихся боевиков и членов их
семьей. Данные программы рассчитаны на примирение бывших радикалов и обычных
граждан в тюремной системе, школах, вузах и других организациях. Также активизи%
рована разработка программ по контрпропаганде радикализма и экстремизма. Все
страны региона стремятся к усилению институтов уголовного правосудия при неиз%
менном верховенстве права. 
Параллельно все западнобалканские страны активно развивают сотрудничество 
с международными и региональными полицейскими, разведывательными и судебны%
ми службами. Хотя региональное сотрудничество структур безопасности заключает%
ся в основном в обмене данными, контакты между разведками становятся более про%
дуктивным. Кроме того, региональные разведслужбы осуществляют тесное взаимо%
действие с такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ, Интерпол,
Европол и другие, а также со службами безопасности США, некоторых стран ЕС 
и Турции. Тем не менее этого явно недостаточно. 
Удивляет отсутствие понимания балканских властей необходимости установить
тесное взаимодействие с российскими, белорусскими, казахстанскими и иными струк%
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турами, занимающимися на постсоветском пространстве противодействием терро%
ризму и имеющими колоссальный опыт в этой сфере. Достаточно назвать такую орга%
низацию, как Антитеррористический центр стран — членов СНГ, который аккумули%
рует не только огромный массив информации из самых разных источников, но и раз%
рабатывает эффективные меры контрпропаганды радикализма, меры
противодействия и предотвращения террористической деятельности. Настоятельно
рекомендуем государственным чиновникам балканских стран подумать над перспек%
тивами сотрудничества с эффективными субъектами контртеррористической дея%
тельности. Только все вместе мы сможем победить глобальную трехголовую гидру —
угрозу радикализма, экстремизма и терроризма. 
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WESTERN BALKAN COUNTRIES’ COUNTERTERRORISM EFFORTS
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The article is based on a significant number of Albanian sources of information, some of which are
being introduced for the first time in the Russian scientific circulation. It analyzes the methods and
instruments of countering terrorism and combating extremism in the Balkan region. As a specific case
study the author chose Albania. Due to its social and economic (weak economy, high unemployment
rate, significant Muslim population, widespread support of radical forms of Islam), and geopolitical
situation, it is the most vulnerable country in the region in terms of members of international terror%
ist organizations’ infiltration. At the same time, Albania is among the countries having the highest
number of recruited foreign fighters in the Middle East war zones.
Since 2012, the country’s authorities have started introducing a number of counter%terrorism
measures. At the institutional level, this is reflected in the adoption of a set of documents, including
national strategies, in the increase of penalties for mercenary activities, and in setting up appropriate
state structures as well. In Albania, there currently operate the Albanian State Police Counter%
Terrorism Office and the National Coordinator for Combating Extremism. The counter%terrorism
activity also includes the efforts of the Prosecutor’s office, the Court for Major Crimes, and the
Albanian State Intelligence Service (SHISH). However, the priority of the government policy in this
regard is not the penalty or hard%line suppression of terrorism. Tirana is confident in the effectiveness
of religious education and social programs, including those aimed at the rehabilitation of the militants
who have returned from flashpoints. The author criticizes this viewpoint.
The article contains recommendations for establishing cooperation with organizations having con%
siderable experience in counter%terrorism activities, in particular, establishing cooperation channels
with the Anti%Terrorism Center of the Commonwealth of Independent States.
Keywords: Western Balkans; Albania; international terrorism; counter%terrorism activities; coun%
tering extremism
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